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ましたが， 昨今はG N Pも上昇し物資はちまたにあふれ，
貿易収支にしても困るほど黒字を続けています。 諸君はこ
の豊かな社会にいかに対処していくかが大きな問題でしょ
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令（ 総理9 ) 3・12
省 令
0国立学校設置法施行規則の一部を改正する省





則（ 人事院10-4 ) 3 ・ 1
0 女子 職員万び年少職員の健康，安全及J福祉
に関する規則（同10 7 )  3 ・ 1
0俸給の特別調整額の一部を改正する規則（同
9 -17) 3 ・ 9
0管理職員等の範囲の一部を改正する規則（同
17-0 )  3 ・20
0初任給， 昇格，昇給等の基準の一昔Eを改正す
る規則H同9 -8 ) 3 ・24
訓 令
0文部省所管旅費 規則の一部を改正する訓令










申請の時期及ひ十方法等を定めた件（文部9) 2 ・ 5
官庁報告
0 人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し
決定した件（ 人事院公示4 ) 3・1




























「｜工作機械I 4 I」の次に「｜金属組織学I 2 I」を加
え， 「｜溶接工学I 4 I」を「｜溶接工学I 2 I」に改め
る。
関連科目中
「｜電気工学第2 I 3 I」を「｜電気工学第2 I 2 I」に
改める。
附 則






























「｜電気機器工学特論I 4 I 
｜電力工学特論第一I 4 I」」
「｜電気機器工学特論第一I 2 
電気機器工学特論第二I 2 I に，




「｜制御工科寺論第一I 2 I 














































































(5 ）昭和4 8年 度富山大学大学院薬学研究科（修土課程）
第 2次入学試験合格者の判定について

























(2 ）富山地鉄パスの構 内乗り 入れについて
(3) その他
学 内 諸 報
教育学部長の改選
林勝次学部長の任期が昭和4 8年3月30日に満了するこ
とに伴う次期教育学部長候補者の選挙は， 2 月2 1日 教育 学
部 会議室で行なわれ， 深井三郎教授が 選ばれ 3月3 1日付け
で就任された。
深井教授の略歴は次のとおり。
昭和7 年 3月 富山県師範学校卒業
20年5 月 富山 師 範判交助教授
25年4 月 富山大学講 師
2 8年 10月 富山大学助教授（教育学部）
36 年 12月 理学博士
4 1年 4 月 富山大学紛受（教育学部）
44 年6 月 富山大学評議員
地学専攻 富山県下新川郡朝日町出身
会計検査院の会計実施検査






















実施月日 2月17日 （ 土）午後1 時～
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48. 3 .28 





連 合 王 国
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事 務 補 佐 員
（経 済 学 部）
助 教 授
（教 育 学 部）
講 師
（工 学 部）
技 術 補 佐 員
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1 0日 学内麻雀大 会
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6 日 理学キヰ教官 会議
7日 理学キヰ4 年次学生後学期授業
理学キヰ2 年次学生後学期授業 4週 4日終了
入学志願者調査書審査























18日 附属中学校入学志願者 第 1 次 選考（筆記考査｝
21日 学部長候補者選挙































7 日 第 6回学音｜球南導委員会
第16回教務委員会
19日 第17回教務委員会





第 1 回日 本J毎経済研究所運営委員会
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